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บทคัดยอ่ 
การประกาศใช้เกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 ส่งผลสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปิดดําเนินการอยู่ก่อนได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยเม่ือมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2558) และ 2) คาดประมาณผลทีจ่ะเกดิขึน้ต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตามเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2558) ดําเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ด้วยการศึกษาเอกสาร และตอบ
วัตถุประสงค์ที่ 2 ด้วยการศึกษาทัศนะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน โดยการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค 
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) 3 ขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการณ์ปัจจุบันฯ นั้น 
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 16 สถาบัน ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดในปี 
พ.ศ. 2559 จํานวน 13 สถาบัน ทั้งน้ีทุกสถาบันมีการบริหารสถาบันที่มีความแตกต่างกัน และ 2) คาดการณ์ว่า เกณฑ์การ
รับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดจะมีอิทธิพลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
4 ด้าน 91 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร จํานวน 27 ประเด็น (2) ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 38 ประเด็น (3) ด้านการบริหารงานบุคคล จํานวน 12 ประเด็น และ (4) 
ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน จํานวน 14 ประเด็น สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ปัจจุบันมีสภาพการณ์บริหารสถาบันแตกต่างกัน เกณฑ์การรับรองปริญญาดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการบริหารสถาบัน 
ทุก ๆ ด้าน ทั้งส่งผลให้เกิดการพัฒนาและส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน อาทิ เกณฑ์ส่งผลให้สถาบันจะต้อง
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The Effects of Accreditation Criteria for Physical Therapist Professional Entry 
Level Education Programmes on Administration of Institute for Physical 
Therapist Professional Entry Level Education Programmes 
 
 Sirirat  Kiatkulanusorn1*  Chumsak  Intarak2 and  Prasert Intarak3 
 
Abstract 
An anoucement of accreditation criteria of physical therapist professional entry level education 
2015 supported and obstructed to development of current programmes for physical therapist 
professional entry level education. The purposes of this study were: 1) to analyze the current state of 
physical therapist professional entry level education in Thailand when the accreditation criteria 2015 
was announced and 2) to estimate the effects of accreditation criteria 2015 on the development of 
institute for physical therapist professional entry level education programmes. The documentary 
research was applied for first objective. Second objective, the 19 experts were participated in 3 steps of 
EDFR technique. The findings of this study were: 1) the current state showed that the 16 physical 
therapist professional entry level education institutes proposed to accredit from the physical therapy 
council in the 2016. The only 13 institutes were accredited. In addition, every institute had the 
difference of institute administration and 2) the estimation showed that the accreditation criteria will 
affect the institute administration in 4 dimensions, covering 91 aspects, which included: (1) general 
administration and resource management (27 aspects), (2) curriculum and instruction management (38 
aspects), (3) human resources management (12 aspects), and (4) financial management (14 aspects). 
The 16 current programmes for physical therapist professional entry level education had the difference 
of institute administration. The accreditation criteria were affected to the institute administration in all 
dimensions, each dimension was affected to the institute administration both positive and negative 
effect, some aspect that might be neither effected the institute administration and some aspect that 
might not be effected to the institute administration.  
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1.  บทนํา 
การผลิตนักวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยได้
ก่อกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 และมี
พัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติวิชาชีพ










บําบัด พ.ศ. 2547 นั้นมีพัฒนาการเรื่อยมา จนกระทั่งใน
ปัจจุบันข้อบังคับสภากายภาพบําบัดว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดของสถาบันต่าง ๆ เพื่อ






ปริญญาฯ อยู่ก่อน จํานวน 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย 








ในวันที่ 11 เม.ย. 2558 และต้องดําเนินการขอความ
เห็นชอบหลักสูตรและขอรับรองสถาบันเพื่อการรับรอง
ปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัดที่จะใช้เปิดรับนักศึกษา









กายภาพบําบัดในปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีบริบทและข้อจํากัด
ที่แตกต่างกัน จึงยังเป็นที่สงสัยว่าเกณฑ์การรับรอง



















ด้วยเทคนิค Ethnographic Delphi Futures Research 
(EDFR) 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการจัดการ 
ศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยศึกษาประชากรทั้งหมด คือ สถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เปิดดําเนินการอยู่
ในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 16 สถาบัน โดยศึกษาการ
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[3] ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ภายใต้ข้อบังคับสภา
กายภาพบําบัดว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ










วิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2558 โดยใช้การศึกษา
เอกสาร (document study) 




ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ได้แก่  
4.2.1 ขั้นที่ 1 กําหนดคุณสมบัติและคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจงโดยเทคนิค 
snowball sampling โดยผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุ่ม จํานวน 19 
คน ถูกคัดเลือกตามเกณฑ์เฉพาะ คือ กลุ่มที่ 1 ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพทางกายภาพบําบัด 5 คน 
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถาบัน หรือผู้บริหารคณะ/สํานักวิชา
ที่สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด
สังกัด 5 คน กลุ่มที่ 3 อดีตผู้บริหารสถาบัน หรืออดีต
ผู้บริหารคณะหรือสํานักวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดสังกัด 4 คน และกลุ่มที่ 4 
นักวิชาการด้านบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ 5 คน  
4.2.2 ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
19 คน ถึงอิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด จํานวน 3 รอบ ได้แก่  






(2)  EDFR รอบที่ 2 นําผลจากการสัมภาษณ์ 
EDFR รอบที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งข้อมูล
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย และ
พัฒนา เป็ นแบบสอบถามความ คิด เห็ น  ซึ่ ง เ ป็ น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมลงความคิดเห็น  
(3)  EDFR รอบที่ 3 เป็นการยืนยนัผลการ






4.2.3 ขั้นที่ 3 การสรุปผลและรายงานการวิจัย 
โดยคัดเลือกคําตอบใน EDFR รอบที่ 3 ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็น
สอดคล้องกันหรือได้รับฉันทามติเท่านั้น นั่นคือ คําถามที่
มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม 
(IMod-MedI) ตั้งแต่ 0.00–1.00 และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (IQR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 จากนั้นจึง
พิจารณาค่ามัธยฐาน ดังนี้ 
(1)  ข้อที่ค่ามัธยฐาน (Med) มีค่าตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป จะสรุปว่าเป็นอิทธิพลของเกณฑ์ฯ ที่ส่งผล
ต่อการบริหารสถาบันการศึกษาฯ ซึ่ง ผู้วิจัยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพ่ือแยกประเด็น
อิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบันและส่งผลเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน 
(2)  ข้อที่ค่ามัธยฐาน (Med) มีค่าตั้งแต่ 
2.50-3.49 จะสรุปว่าเป็นอิทธิพลของเกณฑ์ฯ ที่อาจ
ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาหรือไม่ก็ได้  
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5.  ผลการวิจยั 
5.1 การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการจัด
การศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดใน
ประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัดเปิดดําเนินการอยู่ 
16 สถาบัน และทุกสถาบัน (ร้อยละ 100) ดําเนินการยื่น
ขอรับรองปริญญาฯ เม่ือมีการประกาศใช้เกณฑ์ฯ ในซึ่ง
ผลการรับรองปริญญาฯ ครั้งนั้นประกาศอย่างเป็น
ทางการพร้อมกันในปี พ.ศ. 2559 โดยมีสถาบันที่ไม่ได้
รับรองปริญญา 3 สถาบัน (ร้อยละ 18.75) และได้รับการ
รับรองปริญญาฯ 13 สถาบัน (ร้อยละ 81.25) ทุกสถาบัน
ได้รับการรับรองสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี มีสถาบันที่
ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรเป็นระยะเวลา 5 ปี
การศึกษา 11 สถาบัน และอีก 2 สถาบัน ได้รับความ
เห็นชอบหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 และ 2 ปีการศึกษา 
ตามอายุของหลักสูตรที่ขอความเห็นชอบ ทั้งนี้สถาบันที่
เปิดดําเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2558 ทั้ง 16 สถาบัน มีการ
บริหารสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สภาพการณ์การบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบําบดัทีเ่ปิดดําเนินการ
อยู่ในปี พ.ศ. 2558 (16 สถาบัน) 
องค์ประกอบการบริหารสถาบัน รูปแบบการบริหาร 
ด้านการบริหารทั่วไปและทรัพยากร 
- รูปแบบของมหาวิทยาลัย (%) รัฐ (18.75)/ กํากับของรัฐ 
(56.25)/ เอกชน (25.00) 
- สถานะของสถาบัน (%) คณะ (25.0)/ภาควิชา (37.5) 
สาขาวิชา (37.5) 
- ภูมิภาคท่ีเป็นที่ต้ังสถาบัน (%) ภาคเหนือ (18.75), ภาคกลาง 
(56.25), ภาคตะวันออก (6.25) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 












อยู่ในปี พ.ศ. 2558 (16 สถาบัน) (ต่อ) 
องค์ประกอบการบริหารสถาบัน รูปแบบการบริหาร 
- ระดับการศึกษาของผู้บริหาร (%) ป.โท (25.0)/ ป.เอก (75.0) 
- ตําแหน่งทางวิชาการของผู้บริหาร 
(%) 








(6.25)/ EdPEx (25.00)/ 


















- จํานวนนักศึกษาต่อช้ันปี (คน) 45-120 (67.25) 
ด้านการบริหารงานบุคคล (Min-Max (Mean)) 
- จํานวนอาจารย์ (คน) 8-48 (20.56) 
- จํานวนอาจารย์ที่วุฒิฯ ป.โท (คน) 3-23 (12.75) 
- จํานวนอาจารย์ที่วุฒิฯ ป.เอก (คน) 1-27 (9.33) 
- จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่ง 
ทางวิชาการ (คน) 
อาจารย์ 5-32 (15.69)/ 
ผศ. 0-12 (4.13)/  
รศ. 1-8 (1.20) 










5.2 วิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR รอบที่ 1 พบ
อิทธิพลของเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพ
กายภาพบําบัดที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านการบริหารทั่วไปและการบริหารทรัพยากร 2) ด้าน
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงบประมาณ
และการเงิน ตั้งเป็นกระทงคําถามได้ส้ิน 112 ประเด็น
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โดย EDFR รอบที่ 2 พบประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน 79 และรอบท่ี 3 พบประเด็นที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเพิ่มขึ้นเป็น 91 
ประเด็นรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  อิทธพิลของเกณฑ์การรบัรองปรญิญาในวิชาชีพกายภาพบําบดัที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็สอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI = 
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50 
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ อิทธิพลต่อการบริหารสถาบนั 
1. ด้านการบริหารท่ัวไปและการบริหารทรัพยากร (27 ประเด็น) 




- สถาบันทีไ่ด้รับการรับรองฯ มีความเชื่อม่ันในคุณภาพบัณฑิต ได้รบัความ
เชื่อม่ันจากประชาชน นักศึกษา และสังคม 
- สถาบันตื่นตัวในการวางแผนการดําเนินงานของสถาบันให้มีมาตรฐานสูงข้ึน  









- สถาบันต้องวางแผนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง  
 
การมีเกณฑ์ฯ สาํหรับสถาบันที่จะเปิดดําเนนิการใหม่ - สถาบันมีแนวทางในการวางแผนเพื่อเปิดดําเนินการสถาบันใหม่ที่ชัดเจน 
การกําหนดสาขาวิชากายภาพบําบัดหลัก 4 สาขาวิชา - กระตุ้นให้สถาบันมีการบริหารงานโดยแบ่งโครงสร้างตามแขนงวิชา  
การกําหนดให้สถาบันควรมีสถานะเทียบเทา่ภาควิชาเป็นอยา่งน้อย - สถาบันสามารถบริหารจัดการสถาบันทุกๆ ด้าน และพัฒนาสถาบันให้มี




สอนวิชาชพีกายภาพบําบัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- สถาบันมีผู้บริหารสถาบันที่มีความเข้าใจในลักษณะจําเพาะของวิชาชีพ  
 
การกําหนดให้อาจารยก์ายภาพบําบัดประจําหลักสตูร และอาจารยผ์ู้สอนทุกคน
ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- สถาบันอาจพัฒนาการบูรณาการการบริหารงานบุคคลเข้ากับการให้บริการ









การกําหนดปัจจัยเกือ้หนุนอย่างละเอยีดและชัดเจน - สถาบันมีแนวทางการวางแผนพัฒนาทรัพยากรปัจจัยเกื้อหนุนได้อย่างชัดเจน 
1.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (1 ประเด็น) 
เกณฑ์ฯ บางส่วน ขาดความชดัเจน - คณะหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นสังกัดของสถาบันขาดความเช่ือม่ัน ส่งผลกระทบ
ต่อการพิจารณาให้ความสนับสนุนแก่สถาบัน 
1.3 อาจส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (5 ประเด็น) 
สถาบันที่เปิดดําเนินการอยู่และไม่ได้รับการรับรองปริญญาฯ ตามเกณฑ์ฯ นี้ - สังคมอาจขาดความเชือ่ม่ันต่อนกัวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เป็นผลผลติของสถาบัน
ซ่ึงปฏิบัติงานในสังคมแล้ว  
การท่ีไม่มีการเผยแพร่ถึงเหตุผลและหลักการคิดคํานวณที่มาของการกําหนด
ตัวเลขหรือสัดส่วนต่างๆ ที่ปรากฎในเกณฑ์ฯ อาทิ จํานวนชั่วโมงสอน













การบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 
- อาจไม่สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบข้อมูลและสาระสนเทศของ
สถาบันที่มีอยู่เดิม 
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ตารางที่ 2  อิทธพิลของเกณฑ์การรบัรองปรญิญาในวิชาชีพกายภาพบําบดัที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็สอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI = 
0.00–1.00 และ IQR ≤1.50 (ต่อ) 
เกณฑ์รับรองปริญญาฯ อิทธิพลต่อการบริหารสถาบนั 






2. ด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (38 ประเด็น) 














บําบัด หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินกิ 




ประกอบวิชาชีพ สง่ผลต่อการสอนด้วยความรู้ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
การกําหนดให้สถาบันต้องมีบุคคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการและการศึกษา














มีผู้เชี่ยวชาญ 2 คน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิว่าเพื่อประสิทธิภาพบางกรณีอาจต้องมี




วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 
- อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา และมีความรู้ทีท่ันสมัยเพือ่
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า วุฒิการศึกษาและตําแหน่งวิชาการของ
อาจารย์อาจแปรผกผนักับศักยภาพของนักศึกษาที่ถูกพัฒนา เพราะอาจารย์บาง










พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- สถาบันได้พัฒนาอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกให้มีมาตรฐานตามวัตถุประสงค์
ของหลกัสูตรที่สถาบันกําหนด 
2.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (10 ประเด็น)  
การที่ผลการพิจารณาแบบไม่เห็นชอบโดยมีเงื่อนไขให้สถาบันดําเนินการแก้ไข
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ตารางที่ 2  อิทธพิลของเกณฑ์การรบัรองปรญิญาในวิชาชีพกายภาพบําบดัที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็สอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI = 




- การไม่กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการศึกษา  




ของอาจารย์ที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาเร่ิมต้นถึงสิ้นสุด ระยะเวลาท่ี







- จํากัดการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดด้านอื่นๆ ของสถาบัน อาทิ ผู้สูงอายุ 
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร์ กายภาพบําบัดทางการกีฬา เป็นต้น 
2.3 ส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (9 ประเด็น) 
การทีส่ถาบันต้องยื่นขอความเห็นชอบหลกัสตูรล่วงหน้ากอ่นถึงกาํหนดการ
เปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยหลกัสูตรต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลยัของสถาบันแล้ว 
- โดยทั่วไประยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรจนได้รับความเห็นชอบจากสภา












- อาจส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาเพิ่มข้ึน  
- อาจมีนักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนตามแผนการศึกษาปกติท่ีกําหนดในหลักสูตร
- อาจส่งผลต่อการคาดการณ์การรับนักศึกษาใหม่ของสถาบัน  
การกําหนดให้สถาบันควรมีสัดส่วนอาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรที่วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือผู้ที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
















การพัฒนาความรู้ เนื่องจากอาจมีอาจารย์บางส่วนไม่ได้รับการพัฒนา   
- สถาบันอาจไม่สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพได้  
2.4 ไม่ส่งผลต่อการบริหารสถาบัน: Med ≤2.50 (1 ประเด็น)  
การกําหนดให้หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ
หรือ 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา 
- ไม่ส่งผลจํากัดการพัฒนาการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจาก
การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรจัดระดับหลังปริญญา  
3. ด้านการบริหารงานบุคคล (12 ประเด็น)  
3.1 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสถาบัน: Med ≥3.50 (9 ประเด็น)  
การกําหนดคุณสมบัติของผู้บริหารสถาบันอย่างชัดเจน - สถาบันใหม่และที่จะเปิดดําเนินการใหม่ต้องมีระบบการสรรหาหรือเตรียม
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริหารสถาบัน 
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ตารางที่ 2  อิทธพิลของเกณฑ์การรบัรองปรญิญาในวิชาชีพกายภาพบําบดัที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็สอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI = 
















- สถาบันที่อยู่ในระยะเพิ่มอัตรากําลงัอาจารยผ์ู้สอน และสถาบันที่มีอัตราการ 












- สถาบันตอ้งมีการมอบหมายภาระงานสอน กาํกับติดตาม และควบคุมภาระงาน
สอนของอาจารย์อย่างมีระบบและกลไก  
- สถาบันใช้เป็นเหตุผลเพื่อขอเพิ่มอตัรากําลงัอาจารย์ได ้
3.2 ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบัน : Med ≥3.50 (1 ประเด็น) 
การกําหนดให้ผู้บริหารสถาบันตอ้งมีประสบการณ์ด้านการบริหารใน
สถาบันการศกึษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- สถาบันใหม่ และสถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่ ขาดแคลนผู้มีคุณสมบัติเป็น
ผู้บริหารสถาบัน  
3.3 อาจส่งผลต่อการบริหารสถาบันหรือไม่ก็ได้: Med =2.50-3.49 (2 ประเด็น) 
การที่ไม่กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ - สถาบันที่อตัรากําลงัอาจารยไ์ม่เพียงพออาจใช้อาจารย์พิเศษเพื่อแกปั้ญหาได ้ 
การกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกไม่
น้อยกว่า 1 ปี ในสาขากายภาพบําบัดหลักที่ตนเป็นผู้สอน 
- อาจารย์อาจถูกจํากดัการพัฒนาทักษะวิชาชพีด้านอื่นๆ อาทิ ผู้สูงอาย ุ
กายภาพบําบัดชุมชน การยศาสตร์ กายภาพบําบัดทางการกีฬา เป็นต้น 
4. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน 




ทั้งด้านวิชาชีพ และด้านอื่น อาท ิการเรียนการสอน และการวิจัย  
การกําหนดให้อาจารยก์ายภาพบําบัดประจําหลักสตูรและอาจารยผ์ู้สอนทุกคน






- สถาบันใช้เป็นเหตุผลในการขออนุมัตงิบประมาณได้  
- สถาบันที่จะเปิดดําเนินการใหม่มีแนวทางการจัดหาปัจจัยเกือ้หนุนที่ชัดเจน และ
สามารถคํานวณงบประมาณเพื่อการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
- สถาบันสามารถวางแผนงบประมาณในการจดัซ้ือ บํารงุรักษา หรือจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ทดแทนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2  อิทธพิลของเกณฑ์การรบัรองปรญิญาในวิชาชีพกายภาพบําบดัที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาระดับ
ปริญญาวิชาชพีกายภาพบําบัดที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็สอดคล้องกัน (EDFR รอบที่ 3): IMod-MedI = 























4.4 ไม่ส่งผลต่อการบริหารสถาบัน:  Med ≤2.50 (1 ประเด็น)  
การกําหนดให้นักศกึษาที่จะสําเร็จการศกึษาต้องได้แต้มไม่ต่าํกว่า 2.00 ทกุ
รายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชพีกายภาพบําบัด 
- ไม่ส่งผลเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการผลตินักศึกษาของสถาบัน จากการจัด 
การเรยีนการสอนซํ้าให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 
  





วิชาชีพด้านสุขภาพอื่นของประเทศไทย ได้แก่ แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม เทคนิคการแพทย์ และพยาบาล 
และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อผลิต 
นักวิชาชีพกายภาพบําบัดของสหพันธ์กายภาพบําบัดโลก 
(WCPT 2011) [4] 
เกณฑ์การรับรองปริญญานี้กําหนดให้ผู้บริหารสถาบัน
ต้องมีประสบการณ์บริหารงานในสถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี แตกต่างจากแนวทางของ 
WCPT 2011 ที่กําหนดให้ผู้บริหารหลักสูตรควรต้องมี
ส่วนร่วมในการบริหารสถาบันที่สังกัด และผ่านการเรียน
หรือจบการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ เช่น  MBA Mater’s 
in Management Science [5] 
เกณฑ์การรับรองปริญญาน้ีกําหนดคุณสมบัติอาจารย์
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเพียงเป็นนักกายภาพ 
บําบัดที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยที่พบว่าเกณฑ์การรับรองปริญญาใน
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